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l
i 薪相称要領が平成10年12月に昏示され ゆとりの中で生きる力を育成するための具
:体的な指針が打ち出された｡算数科においては30%の措辞内容が肺漉され,r丑と沸定｣
で台形の面積を削除したり,｢図形の蘭城｣で合札 対称,拡大図 ･胸囲が中学校へ移行
したりするなど8t底的な厳選が行われた｡
妻 こうした叢選が･本当に児童に理解困舟な状況にある指呼内容であったためかどうか. .
:厳選の妥当性を検証する意味でも･私たちの行う井鼓学力診断粥壷は価値があると考える｡:
萱 本年度は昨年の rkと計算｣に続いて,r量と測定｣r図形｣の領域で井政学力診断神 童
:萱を行い,新婚gF亜車の趣旨と照らし合わせて授業改善に向けての基礎調査を行う｡ ;
) J一~●-.14-I-+-I-l-■-■-■-■-I-■-I-J-l■■-.-.-.-.-.I.-.I.I-lII-.-I-T-●-I-.-●一●●一▼■■･■tT-.-.●-■-+一▼●■*-
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1 調査の目的
中央教育者縫会の答申によれば,｢JLと雅
定｣の額城では,
r圭の単位の意味を理解すること,tの大
きさへの感覚を豊かにすること.基本的
な図形の面積や体税を求めることJ
に指導の重点を置き,表面横を中学に移行統
合したり,行き過ぎになりやすい歎丑の単位
換算を削除する方向が示された｡
また,｢図形｣の領域では,
rものの形をとらえて図形を分類するこ
と,基本的な図形の作図や構成をする
ことJ
に指導に盃点を置き.合同や対称図形,拡大
図 ･縮図を中学校へ移行統合することが示さ
れている｡
これを受けて.相称重患が平成10年12
月に昏示され,｢tと淵定｣｢図形｣の相称
内容が ｢政と新井｣の領域に比べて大幅に鯨
渡されることが現実的になった｡
指導内容の舟濃や厳選が叫ばれ.指導要領
が改訂される度に移行や削除がなされる.
移行する場合に限っても.その頼血が盈要
であるけれども指導内容のtが多いからなの
か.指導が難しいから学年を移動するのか牧
村を要すところである.また,移行統合する
と育っても,効率よく指称するためなのか.
統合的に指導することが政学的に価値があ
り,学習者である子どもにもどんなよさがあ
るのかを検肘を要すところである｡
そこで,この訴童では,所持蒔要額が昏示
されてしまったけれども,現行の措辞頚髄の
内容に閑して幕政の学力が身に付いているか
どうかを調査する｡その意図は,新相称要額
の趣旨を.新しい学力観だけでなく,学習者
である子どもの側にたって理解し,相称の改
善の構集を図りたいからである｡
1.2剛大学鮒学部 3.5,6I8剛大学鮒学附則学校 4仙純音委員会学校鮒藷指鞭 7監杜市立批西小学校
9剛市立畑小鞘 10熊山町立桜が丘小鞘
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2 研査の方法
(1)調査対象
岡山大学界敷数学教育学会の会員が所属す
る小学校を中心とする岡山県内.及び県外の
小学校 17校｡
(2)調査時期
･平成 11年3月上旬から下旬
(3)実施方法
･各学年とも45分間で実施｡補説等は一
切しないで自力で解決させるようにし
た｡
･なお,成練には一切関係しないことを知
らせてから実施した｡
3 調査問題の内容
調査開成では,｢算数への関心 ･意欲 ･態
度｣｢数学的な考え方｣｢芳数的な表現 ･処
理｣r算数の知親 .理解｣の4つの親点から
井歎学力診断調査をすることを考えた｡
(1)rB 量と測定｣の商域
【｢量と測定｣への関心 ･意欲 ･態度を評
価する問題】
ベーパーによる刑査で,井数への興味 ･関
心 ･態度を診断的に評価しようとすることは
国井ではある｡そこで,私たちは次の2つの
方法で評価することを考えた.
1選択決定問題
10pen-endの問題
(∋選択決定問題
例えば.第1学年の ｢長さ網べの問題｣が
これであるCどの項目を選択決定するかで児
玉の長さを開べに関する興味 ･関心 ･態度を
診断的に評価しようとするものである｡
一 どちらの Ut'AI JM IL､小一 しらJtもの(=.よいと
tlt-う ものに みんQ tt■ー つけtL▲う.
帆 ′
( )ひもの IlLt てに もつて くらベも.
② Open-endの問題
｢量と測定｣への興味 ･関心 ･銀座を診断
的に評価する問題として.次のようなope
n-endの問題を用意した.
例えば,かさ飼べに関する柔軟性.独創佳
をシンプトムとして捉えるために,次のよう
なopen-endの問題を考えた｡
O とちら t^ JjJjく はいもかE Lらペbl:rl
どうすLIFl よいtlL▲う.
1'=盛,∴鼠
巨 ∃
【｢量と測定｣についての数学的な考え方
を評価する問題】
数学的な考え方もベーパー調査で評価する
ことは困難である｡そこで,思考法決定開局
や記述式問題で診断的に評価したい｡
(9思考法決定開閉
r丑と測定｣の領域では,｢単位とする且
のいくつ分｣という数学的な考え方が重要で
ある｡こうした考え方ができるかどうかを思
考法決定問題で診断的に評価する｡例えば,
面積を横軸する場合,次のようないくつかの
数学的な思考法を示し,どの思考法を選択す
るかで児童の数学的な考え方を診断すること
にした｡
8 JtEln=.Ztのよう¢JIJPあ6とIいてJH t丁.
あ/lI二なら.tJのLか1=t'他のflれの十のますか.^々fこ
節iELの求め力l二〇をつ†fL▲う. 【ー
ノ
/ ′
メ
V/ -l /
( )1r.'のETE)の いくつ仙こな4.かIhベも
( ) Im■のETFlの し､<つ州 =Jn かせ■ペ.
のltLl-J▲.t'つと小壬いtTf]でJIぺ●.
②記述式閉居
どんな数学的な考え方をするかは.解法の
アイデアを自由記述した括果から汲みとるこ
とができる｡そこで.自由記述法によって.
児童がどんな数学的な考え方ができるのかを
診断的に肘査することを考えた｡
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次のL字型の求税問題は 既習の長方形の
求稚公式を活用するために,児東がどんな欺
学的な考え方をするのかを捉えるためのよい
問題であると考えた｡
8 … .也-
a :
【｢量と測定｣についての表現 ･処理を評
価する同産】
｢量と測定｣で,表現 ･処理能力を診断的
に評価する問題としては,JLを測定して.千
の数量を赦倍化することが上げられる｡
例えは,次のような長さを沸定して,長さ
を歎値化して表すことができるかどうかを隅
査する問題を考えた｡
(I) cTl rnm
また,処理能力を診断的に評価する間恩と
しては,長さの計算や基本的な図形の求横公
式を活用して基本的な図形の面積や休報の求
横することは,大切な処理能力である.
例えば.次のような三角形や平行四辺形の
求積公式を活用して,基本的な固形の面積を
求めることができるかどうかを診断的に評
価する開度を考えた｡
6 rttよめtL▲う
い )
Sc-[=コ＼､一〇.,T/(2)
【霧散の知親 ･理解を評価する問題】
｢量と測定｣に関する知弛 ･理解を診断的
に評価する問題は,量を表す単位を理解して
いるかどうかを評価する同風を考えたOいた
ずらに単位の換井を強いることは漉けるべき
であるが,次のように,基本単位の相互の関
係を理解しておくことは重要であると考え
て診断的に網査することを考えたO
2ー□J=^ てrlEもBチモ一さまし▲う
･日 日 - ⊂二二]-
･2,.k.-[二二コ.
また,量を表す単位を知轍として知ってい
るだけでは意味がないO量感党を伴ったJtを
表す単位の知鼓になっていてこそ,本当の知
織 ･理解を身につけていると考える｡
そこで.次のような基本的な量について,
実生活の中で量感を伴った知線を身につけて
いるかどうかを診断的に評価する開成を考え
た｡
7 あ亡らさんは Aat LらJ<ELT=bl.Aさの 1=んいと
かt わナhてLtいtした.
( )に ながさの たんいt かtFL▲う,
Ot1のI=ての 良さ . ,8( )
①B■の き▲うかし上の もつき.,a( )
(2)｢C 図形｣の東城
【図形への関心 .意欲 ･態度を評価する
問題】
｢図解｣の儀域の関心 ･意欲 ･銀座を診断
餌に評価する同属としては,図形を構成しよ
うとする関心 ･意欲 ･態度をみる閉居を設定
した.
飼えば,次の第1学年の問屋もその例であ
ち.勿論,筒の形のもつ転がりやすいという
機能や籍の形の横みやすいという頼経を捉え
て,自動車の形を作ろうとしているかどうか
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を見る間周である｡
bhい暮丁.
@ 居島夢 ⑬
また.図形への興味 ･関心を診断的に評価
するためには,図形を実生活の中でどれだけ
意識しているかで評価できると考えた｡
そこで.次のような身の回り図形を見つけ
る問題を投定した｡
8 Aの団リT.､円の山に4つていももの書2つきJ5lL*しよう
【図形についての牧草的な考え方を評価す
る同属】
r図形｣の南牧における枚挙的な見方 ･考
え方として.図形を構成する力がある｡
例えば.次の第2学年の問題は.四角形か
ら三角形を構成する力を診断的に評価する問
題である.
2PLJAt 1本 tJいて 次の LJt つ(リ(L▲う.
(I)2つの ≡JIUt つくも
∠=⊃
【2)三JuJと E9AAlモ つくも
∠二二
図形の見方と考え方とは違うと考える人が
いるが,図形の見方は図形を考柴する上で重
要である.
そこで,図形を柔軟な見方から捉える力を
診断的に評価することが大切であると考え,
次のような図形を見ぬくことができるかどう
かを調べる同属を考えた｡
S 下のdtJLて-JZんこhbA､ ～blしまい ).
【図形についての表現 ･処理を評価する評
価する問題】
図形について表現 ･処理する力を診断餌に
評価する開局としては,図形の構成したり作
図したりすることができるようになっている
かどうかをPl査する間組を考えた｡
例えば.次の岡見は,知菰 ･理解とも粥連
が深いが,平行四辺形や台形を構成する基礎
操作ができるかどうかを嗣ぺる開成を考え
た.
また,基礎操作は,図形を考察処理するた
めの度重な技能である｡
そこで,児童がどんな基礎操作を運用する
し,図形の同局を処理する技能を身につけて
いるのかを診断的に評価することは大切なこ
とであると考えた｡
次の間腐乱 正三角形かどうかを刑べるた
め,児童がどんな基礎操作能力 (図形の処理
技能)を身につけているかを桝査する間尾
である｡
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bLどうかtJIペも.
【図形の知款 ･理解について評価する問題】
図形の知被 ･理解では,図形の意味や性質
を理解することが大切である｡
ます,図形の意味を理解しているかどうか
を診断的に評価する間宵として,図形を弁別
する問題を考えた｡
図形の弁別は,図形の意味を表す用椅とそ
の意味 (定積)を理解しておかなければ答え
られない｡
次の間Blは,基本的な図形である三角形の
弁別を通して,三角形の意味を理解している
かどうかを診断的に評価する間周である｡
⊥ /二二二
また,基本的な図形の意味を表す用陣を,
知識として身につけているかどうかを診断的
に評価することにした｡
次のように,( )に基本的な図形の用
晴や図形の構成要素を書き込ませ,基本的な
図形に関する用椿や図形の構成要素を身に
つけているかどうかを桝査することにした.
日 )3本の tLKで かこttLていも かたち暮
( )とし､いまT.
(2)A,e▲l 一′んQ く り = 8つてい4
J)APー JL力Llと いいff.
(3)正方JIの かどJl Aんな ( )で′
I .i
さらに,図形の知誠 ･理解として基本的な
図形の性質を理解しているかどうかを診断的
に評価することを考えた｡
次の間用は,平行四辺形について基本的な
性斉を理解しているかどうかを調査する間題
である｡
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(ずけいの もんだい)
1 うえと したの かたちを くらべて にていも かたちを
せんで つなぎましょう
＼ ●
●●
2 つぎの かたちを つかって じどうしやを つくろうと
おもいます｡
どの かたちを なんこ つかえば よいでしょう｡
つかう かたちの かすを ( )に かきまし.tラロ
( ) ( ) ( ) ( )
3 かたちを うつして えを かきました｡
どの つみきの かたちを うつして つかったのでLJ:うo
つかった つみきJ= 0を つけまLJ:う｡
I E
工I rF l
tf.･i 上目｣
日茎要
目 ∈ ;≡詔
･ , .( -_Tit,
(りようと そくていの もんだい)
4 どちらの ひもが なbtいかを しらべるのに.よいと
おもう ものに みんな まもを つけましょう｡
Gもitl'ht､･盲､u.･0遍;璽璽ヨi正!璽笥
( )このまみてくらべも｡
( )ひもの はしを てに もってくらべる｡
( )ものさしで はかも｡
( )えんぴつの いくつぷん あるかで しらべるd
5 あきらさんと ひろしさんは えほんの たてと よこの
なLItさでは どちらが なLItいかを しらべたそうです｡
ただしいものに 0を つけましょう
よこは けしこむ
4つぷんだよ
( )よこの ほうが 2つぶん 屯がい
( )えんぴつで はかった たての ほうが ながい
く )どちらとも いえない
6 いちばん なかいのは どれでしょう｡
0をつけましょうo
あ
Vt
フ
7 なかい ほうに まるを つけましょう｡
･ ,掛 軸.p
()8どちらがおくはいるかをしらべるにはうすればよいでしょう｡
2年 算数診断問題
(月形同量)
1 ( )に あてはまる ことばを 暮きまし上う
(l)3本の il*で かこまれている かたちを
( )といいます｡
(2)かどが みんな ( )に なっている
四角形を 長方形と いいます｡
(3)正方形の かどは みんな ( )で′
辺の ながさは みんな く )です.
2 匹沖を l本 ひいて 次の 形を つくりましょう｡
(1)2つの 三角形を つくも
∠=⊃
(2)三角形と 四角廿を つくる
∠=⊃3三角Pをみつけて､0をかきましょう｡
△△△▽
( ) く)()()
4 』 か 』 の
三角じ上うぎを それぞれ 2*い
ずつ つかって できも Pに みんな 0を つけまし上う｡
( )Jt方形 ( )正方P
( )三角B ( )嘉角三角形
5 下の 秒から みつけて 書こうを かきましょう｡
(l) AhB ････( )
(2) 正方書 目 .･( )
ll
一 l
㊨ 0 Il ■-l一⑦
あ .
P .
(JLとJl定何鳥)
6 つぎの 直書の 長さを はかり壬し上うb
(1) cm mm
(2) crn mm
7 あきらさんは 長さを しらべましたが.Aさの たんいを
かき わすれてしまいました｡
( )に ながさの たんいを かさまし上う｡
① 改革の たての Aさ .- ･･8 ( )
②算■の きようかし上の もつき･15( )
③クレヨンの ながさI.･15 ( )
8 次の tjに あてはまる ■を 雷きまLJ:うd
(l) りJ:う手を ひろげた 長さは 100cmと
25cm ありました｡なんm なんcm でし上う
⊂=] - ⊂=]C-
(2) 1mの リボンを 50cm つかうとのこりは
なんcrTlでしょう｡ ⊂= コ｡-
9 ようこさんは いれものの かさしらべをしました｡
いれものの かさのたんいを く )かきましょう｡
¢)やかん ･････2 ( )
②コップ･- - 350 く )
③ぎ●うにゆうぴん- 2 ( )
10 みのまわりで ながさが 1mから 2mの あいだに
ある ものを 3つ 見つけて かきまLJ:う｡
①
②
③
3年 昇数診断問題 番 号
(同形閥JI)
1 く )に あてはまる ことばを 書きましょう
(1)3つの辺の長さが同じ三角tlを
( )といいます｡
(2)2つの辺のJiさが同じ三角形を
( )といいます｡
(3) 1つのちよう点から出ている2つの辺がつくる形を
( )といいます｡
2 正方秒の色&を､次のように折って､旺書のところを切って
書くと､どんな廿ができるでしょう｡
□ 一戸旦
3 正三A廿をみんなJtつけまLJ:ラ
_ _ ~∵_~:17-
(
4 正三角Pの見つけ方は,どの方法がよいでしょう
よいと思うものにOをつけましょう｡
( )目で見たまじ､3つの辺が同じかどうかを､いろいろ
三角形の向きを*えてiIベる｡｡
( )ものさしか三角じようぎで､きちんと3つの辺が同じ
かどうかをiLベる｡
( )うすい七に三角形をうつしとり､三角形をいろいろ向
きをかえて､3つの辺が同じかどうかをiAべも｡
く )コンItスを使って､3つの辺が同じになっているかど
うかをilベも｡
5 1辺が10crTlの正方形の中に､きちんとはいる円の
半けいは なんcmでしょう｡
二一 一 二 二一三
6身の回りで､円 の P に なっているものを2つきかしまし上う･⊂===コ②⊂== = コ
(Aと■建間JL)
7 つぎの長さをはかるには､まきじゃく､ 1mものさし､
30cmものさしのうち,どれを使えばよいでしょう
使えばよいと患うものをZtんでJIで結びましょう
Q)つくえの古さ ･ ･まきじゃく
②えんぴつの長さ･ ･1m ものさし
③公dIの木の太さ･ 13OcrTlものさし
8 あきらさんは&さ■ペをしましたqAさのたんいを
( )に かさ苦しiう｡
① プールのたての長さ 日 .･･25 ( )
②J(ケツのJtL)の長さ- ･- ･70 ( )
③パスのLJqから次の/(スのりqtまで ･･･l ( )
9 ひろしさんの書から公■壬では 1km200mあります｡
公雷から駅までは300rnあります｡
ひろしさんのtから公ELの前をとおって､Pまで行く道のり
は､どれだけでしょう｡
- 堅 塾 聖
しき 庄 ]
10 1さを■べました｡
1さのたんいを ( )にかきましょう｡
①たまご1このよさ.･･- .･50 ( )
◎お母さんの件1 (たいじ●う)- 50 ( )
11 今 10時30分です｡
(T)今から､45分tLの
峰こくをかきましょう｡
時 分
(2)今から､45分TIの
時こくをかきましょう｡
■ 分
12 口にあてはまる七千を暮きまし上う
･1, 1k-- □ -
･2,1k.- ⊂ 二 二 コ .
･3,1分 - ⊂ = コ 抄
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4年算数診断間蓮
(四秒閉息)
l どんな四角潜ができるでLJ:う｡
(1)はばのちかう2まいのテープを壬ねてできる四角秒
.′ ~ /
/ /
( )
(2)同じはばのテープを重ねてできる四角形
2 右の同を見て
( )l=あてはまる
ことばをかきまし上う｡
( )
･7 耳 ±
(l)7のlJIとイのiLtは (
(2)7のdL寸とつのdl寸は (
(3)イの直書と工の正+は く
3 右の 三角じようぎを それぞれ
2枚 使って,いろいろな四角かt
作ろうと思います｡
作ることのできる四角形に､
みんなOを付けましょう｡
( )台Al
( )ひしX1
4 右の平行四辺形を
見て答えましょう｡
)です｡
)です｡
(Jと■定間JE)
6 三角じょうぎの角は次のようになっています.
(1) アの角の大きさは､何度でしょう
r ~ 度l
(2)イの角の大きさは何圧でLJ:ラ
亡 __ _度】
7 あきらさんは
右の角皮を60度と
bっています｡
あなたなら､まちbtいであることを
どのようにして数えてJSけますか｡
)です｡ あてはまるものに 0をつけましょうD
)正方形 ( )長方形
)平行四辺形
(l)工の角の大きさは､何dEでLJ:う｡
(2)辺アイの長さは,なんcmでし上う｡
｢ ~度I
L ~C-1
5 下のFlを見て､なんこあるか さかしましよう｡
(1)平行四辺形 (2)合材
LII 二 二 l : 二 二二1
( )分Jftのめもりの千とかわをよむことを 知らせる
( )見た卓じ､LAより大きいことから.まちかいを
知らせる
( ) dl*が180Jlで､正Jtよりも少し角が小さいこ
とから､まちがいであることを知らせる｡
8 面掛王いくらでLJ:ラ
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(固形閉息)
1 平行四辺形を.次のように対角■で切って､2つの三角Dに
分けますd
二＼-二 一
(l)2つの三角形をJlねると､どうなるでし上う.
(2)2つの三角廿は.どんなBl蝕にあるでLJ:ラ
2 三角#アイr)と合同な三角形をfこうと思います｡
逆イウをの&さ)って辺キクをきめ､あと力のqtAをきめれ
ば書けます｡
どこを■れば､力のTR点がきまるでLJ.う｡
正しいものに.みんなOをつけましょう｡
ア カ
イ
△ ゝ
ウ キ
( )辺アイと辺1r)のa喜
( )辺アイのJtさ
( )Jqィ､角つの2つの角度
く )AイのAdE
3 平行四in形のABCDで､ア､イの角の大きさは､
それぞれ何度でLJ:ラ
アの角 度 イの角 度
4 台同な4万秒で右のように
平Bをすきまなくしきつめる
ことができます｡
JE方形と同じように､
合同なtlで平iをしきつ
めもことbtできもtlに_
みんな0をつけまLJ.うQ
)iEBD
)三角形
)台形
)正六角形
?
???? ?? ?? ?
?
(JLとJI定)
5 両枕を求めましょう
二 __ ≡
二 二 二
6 地軌こ､次のような池があるとfいてあります｡
あなたなら.どのしかたで池の面鏡の求めますか､あなた
の面積の求め方にOをつけまLJ:う｡ ImE
)1mZのます目の いくつ分になるかを)べも｡
)lmZのます目の いくつ分になるかを暮lべ､そ
のはしたは､もつと小さいます日で徽べる｡
( ) だいたし1池の形を最方形と見て､面積を求める.
7 月L)の轟きが54crTTの､円の秒のケーキがあります｡
このケーキを_正方捗のケーキの箱につめようと思います｡
l辺L-1何cmの正方形の箱につめればよいでし上うg
円用事を3としてIf暮しましょう｡
8 1辺が10cmの正方形と.tL任が10cJt)の円とでIま､
どちらが どれだけ面ILIt広いでしょう
円月尊を3として計暮しましょう｡
…式
が cm2広い
6年 算数診断問題 番 号
(図形閉息)
1 次の同形を見て答えまLJ:う｡
≡ _-Il: - =l=:Q
平行四辺形
/ ェ /
(l)*対称な図秒を.みんなE号で書えまLJ:う｡
(2)点対称な何形を.みんなだ号で書えまLJ:う｡
2 ElXaをかきましょう｡
(2)頂点Bを中心に
2倍の拡大図を
かきまし上う｡
3①Q)軌よ､立件にA正面から光を当てて､Cをうつしだしたものです｡考えられる､みんな0つけまLJ:ラ.
画 (野◆(E](q(4
4 qL方件のJLl■elをよくみて.昔えましょう｡
セ
ス シ サ
(JとJI定閉JI)
5次の立件を見て苔えまし上う
(l)書面積は､いくらでしょう
円Jq事を3として計Jtしまし上う｡
式
(2)体積はいくらでし上う｡
円局中を3として計算しまLよう｡
… ｣ T_｣
[=-]
6 次のような､書さと底面の面相が同じ直方体と四角すいが
あります｡
四角すいの休gFは､いくらになるでし上う｡
)Cm
7 次のロに当てはまるkを書きましょう｡
1｡倍 [コ倍
(1) 1mm .一･一う 1cm → 1m → 1km
[= コ 括 ⊂==]倍
(2) 1m ■ ) 1■ ) 1k■
[= コ 倍
(a) 1m 一 ) 1 1 ) 1k 1
8 次のJLの大きさは.どんなjr位で鼓せばよいでしょう｡
tjにJL位を暮きまLJ:う｡
カ キ
(1) 租み立てたとき､迫アイとtなるのは､どの辺でLJ:ラ
Lr _｣
(2)面¢)と圭dlな面をみんな雷きまし上う
二｢~ .
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(1)日本のEF土の面積 的38万 ⊂ コ
･2)- のプ-ルの- - 30L=コ
(3)ダンプカーに頼む土のJEさ的 8□
(平成11年5月8日受理)
